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Abstract　T he paper d iscu sses on tra in ing the h igh quality com pound type environm en t specia lity
undergraduate from som e aspects of t ra in ob ject ive, cu rricu lum , educa t ion m ethod and p ract ice in
o rder to sa t isfy the dem and of society, and p rovide reference to the undergraduate educa t ion refo rm
of un iversity environm en t specia lity.
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　　环境科学可称为集自然科学、技术科学与社会
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先, 区内应有特殊的资源 (产业) 优势以及多类别的
产业结构, 这样才能形成核心资源 (产业) , 成为生态
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